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Setiap bisnis kecil dan menengah pasti memiliki alur bisnis yang memerlukan 
perhatian secara terperinci dari pelaku usaha. Perhatian ini sangat sulit diwujudkan 
hanya dengan menggunakan kemampuan berpikir dan tenaga manusia normal, karena 
pikiran dan tenaga manusia memiliki karakteristik yang dimana tidak dapat selalu 
konsisten dalam memberikan perhatian dan pengawasan terhadap bisnisnya. Saat ini, 
bantuan berupa sistem informasi stock barang sudah diimplementasikan, namun karena 
rumitnya pengoperasian akan aplikasi tersebut menyebabkan pelaku usaha kecil dan 
menengah cenderung enggan untuk mengimplementasikan pada bisnisnya. Karena, 
dikhawatirkan akan menyulitkan alur bisnis yang sedang dijalankan. Kesulitan tersebut 
diakibatkan karena rumitnya sistem pengkodean untuk setiap barang demi konsistensi 
penomoran setiap barang. Kesulitan ini berupa pencocokan kode untuk setiap barang, 
sehingga operator harus mengingat atau minimal membuat catatan untuk setiap barang 
lalu memasukkannya ke dalam sistem untuk melakukan checking barang tersebut. 
Dalam masalah ini, penulis ingin mengatasinya dengan membuat sistem berbasis QR-
Code yang tidak memerlukan ingatan manusia untuk melakukan checking dan hanya 
bermodalkan gadget dengan kamera sebagai alatnya. Untuk mengetahui sistem yang 
dibuat dapat menyelesaikan masalah yang ada, penelitian ini akan dimulai dengan 
wawancara kebutuhan sistem, lalu pembangunan sistem sesuai data wawancara yang 
diperoleh. Setelah sistem selesai dibuat, implementasi sistem akan dilakukan pada toko 
retail yang bersangkutan. Setelah melakukan implementasi, pemilik toko akan 
diwawancarai mengenai dampak yang terjadi setelah implementasi sistem. Dari hasil 
wawancara akhir menemukan bahwa implementasi Point of Sales dengan 
memanfaatkan QR-Code memang meningkatkan kemampuan dari pemilik toko untuk 
melakukan pemantauan akan dinamika bisnis yang terjadi seperti alur keluar masuk 
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